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Hungarian Communication Studies Association and the KOME editorial team would like to 
express their gratitude to all who reacted positively to our invitation and participated in the 
peer review process. We are indebted to you, to your patience and generousity for letting us 
take some of your precious time. Your expertise is much appreciated and your efforts in 
providing thorough reviews and valuable comments are among the key reasons KOME 
becoming a successful journal recognised by the international scientific community. 
 
For this, as well as for reasons concerning accountability and transparency, we would like to 
publicly recognize all 39 reviewers who reviewed, in 2016, at least one manuscript submitted 
to KOME: 
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